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Capçalera vol ser un punt de reflexió, un espai de debat sobre l'exercici
del periodisme, sobre el rigor i la responsabilitat que aquest ofici ens
exigeix i sobre el compromís dels mitjans de comunicació amb la
societat. I en aquest espai de debat trobem, de tant en tant, exemples
de periodistes compromesos amb la seva professió i dels quals
encara tenim moltes coses a
Josep Pernau és un bonperiodista, aprendre.
Un home bo, però sobretot, unapersona L'homenatge ofert al perio-
compromesa amb la sevaprofessió dista Josep Pernau ens ha de
i responsable en el seu treball motlvar a dedicar uns mo¬
ments a la reflexió. El dia a dia
de l'exercici d'aquesta professió no ens deixa gaires espais per
reflexionar, però l'abast del nostre treball, la repercussió que la
tasca dels periodistes té i el poder que exerceix la informació
publicada i emesa a través dels mitjans de comunicació són
elements que no poden deixar-nos indiferents si volem practicar
un periodisme responsable.
Josep Pernau, com es va dir reiteradament en
l'homenatge, és un bon periodista, és un home
bo i és un exemple a seguir. Però, i sobretot, Josep
Pernau és un periodista compromès amb la seva
professió i responsable en el seu treball. Un
compromís que brolla d'una visió crítica i
conseqüent de quina ha de ser la missió d'informar
i també d'una responsabilitat que té el seu origen
en concebre el periodisme com el compliment
d'un deure amb la societat.
Molts periodistes hem descobert una manera
d'entendre la professió gràcies a ell i hem après a
respectar i compartir la seva forma de viure, i a
exercir el periodisme. Per l'admiració que desperta
en molts de nosaltres, volem, des d'aquestes
pàgines, convidar els periodistes a seguir el seu
exemple en el rigor i la constància de la seva tasca
informativa.
